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WAIT UNTIL DARK 
BY FREDERICK KNon 
CAST OF CHARACTERS 
-IN ORDER OF APPEARANCE-
LlS~ ............................................ ~It~ 1t~~EIt 
~ltlty ItO~ T •••••••••••••••••••••••••••••• MIC~EL cultns 
MIJUE T~~ .............................. I)~~ ~I)O)[ 
SGT. C~ItLl .. O •••••••••••••••••••••••••••• ItOBEItT LOFFI .. K 
SUSy ItE .. I)ItI)[ ••••••••••••••••••••••••••• JUI)IE O'F~ItItELL 
SAM ItE .. I)RI)[ ••••••••••••••••••••••••••• MA n ItOBEItSO .. 
GLAlItI~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• I)~S~ STOCKSnlJL 
~OLICEMA" #1 .......................... ~TItA .. IEL ISIt~EL 
~OUCEMA" #2 ••••••••••••••••••••••••••••• Bltlno .. Ly .... 
PRODUCTION STAFF 
COSTUME I)ESlCi ........................ ~T~LlE K. T~YLOlt 
ItE~ THEIt EWS 
COSTUME I)ESlG .. /CO .. STltUmo ....... J~ .. 1S WILLIAMS 
~SHLEY ItICJUEItSOtt 
~1t~S •••••••••••••••••••••••••••••••••••• B~ItB~It~ F~1t1t1S 
HE~THEIt EWS 
LlGHTI .. G I)ESIG ................................. BE.. HOWE 
SET I)ESIG ..................................... ItOBI .. MILLEIt 
P~UL HUEB .. EIt 
Bltlno .. LY .... 
TECH"IC~L I)IItECTOIt ••••••••••••••••••••• P~UL HUEB .. EIt 
MilST ~"T I)IItECTOItI 
iT~GE MA .. ~GEIt ..................... ~T~LlE K. T~YLOR 
I)IItE~()It •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bltlno .. LY .... 
WAn' UNTIL DARK 
BY FREDERICK KNon 
CA1T OF CHARACTERS 
-IN ORDER OF APPEARANCE-
LIS~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~It~ HCMPI»EIt 
HARRY ROA l' ••••••••••••••••••••••••••••• .MICHAEL CURTIS 
~IJUE T~~tI •••••••••••••••••••••••••••• .,~ ~J)C)JC 
SGT. ~RUNO •••••••••••••••••••••••••••• ROBERT LOFFiNK 
SUSY HENDRIJC ............................. UDIE O'F~RRELL 
S~ HEN.,RIJC ••••••••••••••••••••••••••• ~1rr ROBEItIC)tt 
CiLAaltI~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• .,~~ ST()(llSl1LL 
POUC~N #1 •••••••••••••••••••••••• NATHANIEL ISRAEL 
~C~ ~ ............................... RI1rrC)tt LYNN 
PRODIIC1'ION STAFF 
COSTUME DII14N •••••••••••••••••••• NATAUE .. T ~YLAaIt 
HE~THER EWI 
COSTUME DESlCiN/CONITRUmON ••••• JANIl WILLIAMS 
ASHLEY HICKERION 
PRC)ItS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• B~RBARA FARRII 
HEATHER EWI 
UGtIII~ DESIGN . ................................ EN H~E 
SI:r DllICiN ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ItOBIN ~IIJUER 
P~UL HUEBNER 
BRmONLYNN 
TECHNICAL DIRECTOR ••••••••••••••••••••• I»AUL HUEBNER 
ASSISTANT DIRECTORI 
IT~GE MAtlACiER ••••••••••••••••••• N~TAUE K. TAYLAaIt 
I)IRECTOR .................................... BRI1nfON LYNN 
PRODUCED BY SPECIAL ARRANGEMENT WITH 
DRAMATISn PLAY SERVICE, NEW YORK, NY • 
• BY THE COMMUNICATIONS DEPARTMENT 
OF HARDING UNIVERSITY 
IN ORDER TO FULFILL A SENIOR SEMINAR 
GRADUATION REQUIREMENT IN DIREmNG. 
DIRECTOR' NOld 
WHILE TN! THRILLER CiENRE II ~ORE 
COMMONLY ASS()(IATED wmt THE aNIMA, IT HAS 
A TRADITION LONG STEEPED IN THE TH~TRE. IN 
~Y ()(eASIONS, THE aN~ HAS EVEN 
.. ORROWED THEATRICAL ELIMENn IN ORDER TO 
HEIGHrEN DRAMATIC EFFECT AND WITH AMAZiNCi 
SUCCESS. 
ALFRED IIITCHC()(IC, IN I»ARTlCULAR, WAS 
INHERENTLY SKILLFUL IN HIS ADAPTATIONS TO 
SCREEN, THE MOST NOTEWORTHY BEING THII 
I»IAYWRIGHT'I /NAI, M FtIII MURDER. 
THIS PRODU<nON OF WAIT UNTIL DARK n AN 
EFFORT TO BORROW BACK FROM aNEMA THE 
ELlMENn OF SUSPENSE THAT MAKE A THRILLER SO 
AMAZINGLY TERRORIZING. IT n TO THESE FIlMS OF 
THE ~ID·FIFTIES AND EARLY SDl'I'IEI THAT THII 
PRODUCTION OF WAIf' UNTIL DAIIKPAYS TRIBUTE. 
IPECIAL THANIQ 
CAM EMERICK 
MEIANI MORGAN 
I»AUL HUEINER 
BENH~E 
ASHLEY HICJUERSOM 
ROBIN MILLER 
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